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摘 要: 与民法、刑法等部门法相比,经济法的产生较为晚近, 其理论的形成一方面仰赖于对法理学理论的借



































我国 企业所得税法 第九条规定: 企业发生的公益性捐赠

































































































等一系列组合范畴, 并进而形成总体上的范畴体系 [ 5 ]。程
宝山认为, 社会整体经济利益 是经济法的基石范畴, 其内
在基本矛盾的发展、转化必然推演出整套经济法范畴体系,
例如本质范畴 (如经济性、社会性 ),价值理念范畴 (如社会公
正、社会效益、社会经济安全、社会经济秩序 ) , 主体范畴 (如
国家规制主体、社会自治主体、市场主体 ), 权利义务范畴 (如
经济职权、社会经济义务 ), 责任范畴 (如社会责任、综合责
任 ),体系范畴 (如宏观调控法、市场规制法 ), 规则制度范畴
(如社会优位、个体基础,效率优先、兼顾公平,保护弱者制度
等 ) [ 6] ( P106 - 107)。邱本认为, 经济法的基本范畴是自
由、竞争、秩序和调控, 它们是经济法理论大厦的基石, 经济






































在经济法调整对象的基础之上, 如 新纵横统一说 [ 8] ( P48
- 54)、需要国家干预说 [ 9 ] ( P62 - 68 )、国家协调说
[ 10] ( P12- 17)、国家调节说 [ 11] ( P83- 87)、社会公共
性经济管理说 [ 12]、国家调制说 [ 13]等, 至今也未形成




跳出既定的简单框架 [ 14] ( P124)。的确, 现代社会发展的
复杂化, 已经使得法律所调整的社会关系及其法律制度本身
不可能像前资本主义时期和自由资本主义时期那样界限分












益、公共 (国家 )利益和社会利益。据此, 有学者将经济法、民
法和行政法在保护的核心利益层面上进行归类和划分, 认为
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